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• Modelo funcional (I)
• Creación 
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• A favor de la traducción icónica
• Modelo funcional (II)
• Operado, con ejemplo de aplicación de Coco (2017)
• Posibilidad de expansión
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Modelo funcional (I)
Creación 
Modelo funcional de Nord 
(1990, 1994a, 1995)
Traducción de títulos de libros 
u otros textos
Modelo funcional de Nord (1994b)
Textos en general
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Modelo de Jakobson (Nord, 
1994b: 102)
Modelo orgánico de la función lingüística 
de Bühler (Nord, 1994b: 102)
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Título de libros: 
El diario de un gato asesino
El diario secreto
de Valentina
El gato asesino se 
enamora
Portada de El diario de un gato asesino: https://www.casadellibro.com/libro-el-diario-
de-un-gato-asesino/9789681656744/2203686.
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Modelo funcional (I)
Aplicación
Sobre traducción de títulos de películas
• Pascua Febles (1994)
• Fuentes Luque (1997-1999)
• Moya (2000)
• González Ruiz (2001)
• Montes Fernández (2003)
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Modelo funcional (I)
Todo nace de la necesidad
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Modelo funcional (I)
Traducción icónica 
• Paratexto (Genette, 1982, 1987)
• Paratraducción, T&P, 2005 (Garrido Vilariño, 2004: 304; Yuste Frías, 
2005)
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Modelo funcional (II)
Operado, con ejemplo de aplicación de Coco (2017)





de toda la vida”)
在爱的记忆消失前
请记住我
(“Antes de que la 











significado de elementos icónicos
subjetividad













• MAYÚSCULA minúscula [EN, ES]
• simplificado (“汉”) tradicional (“漢”) [ZH]
• Orden de escritura
• Ubicación (absoluta, relativa)
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Cartel: Douban
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Función metatextual
Liu (2014)
Zhang y Zhou (2009)
11 categorías
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Función metatextual
Subiela Hernández (2010) 
6 categorías
Función fática / apelativa
• Figuras retóricas de imagen
• Implicación de receptores
• Contraste de color
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Función fática / apelativa
Durand (1970)
Subiela Hernández (2010)
23 figuras retóricas de imagen
Cartel: Douban
• miradas o gestos dirigidos a los observadores (Kress y Theo, 1996) 
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Función fática / apelativa
• Heller (2008), Galindo Marín, 
Subiela Hernández y González-
Sicilia Llamas (2014) 
• 9 pares: 
amarillo-azul, amarillo-violeta, 
naranja-azul, naranja-violeta,   
rojo-azul, rojo-verde, violeta-
verde, azul-verde, blanco-negro
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• Expresión de emociones
• Solo cuando se ha expresado lingüísticamente (Díaz y Flores, 2001)
328 términos de la emoción humana en 28 conjuntos 
• Gestos faciales & colores
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Aplicación más amplia
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